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In recent years, events of abuse of power in urban management law 
enforcement are reported by media from time to time. It not only evoked harsh social 
repercussions, but also ruined the image and the authority of the government. 
Analysis of the reasons, besides the philosophy of law enforcement, law enforcement 
basis, law enforcement system and other factors, the discretionary power with lack 
of reasonable control and supervision, is bound to lead to the abuse of power. 
However, the right of administrative discretion, in essence, is one kind of optional 
power containing individual subjective rational choice, making the legislative and 
judicial power with blind area. Under current China’s inadquate legal system, 
external regulation and control of law system becomes more significant to build the 
public power structure. It worth us paying great efforts to study and explore the issue 
of how to exert discretionary power under the law with innovation and full of 
scientificalness. 
In this thesis, taking urban management administrative discretion dealing with 
urban construction waste management as an example, we make full use of case 
analysis, literature research method and comparative analysis and other methods to 
demonstrate reasons, problems and risks of the abuse of discretionary power. From 
the point of legislation, the reason of discretion abuse is that the lagging of 
legislation and the current law are too general, difficult to abide; from the law 
enforcement perspective, it is that the improper of  the procedure of administrative 
law enforcement with incomplete legal provisions, inexperience in enforcing 
discretionary power by enforcement personnel; from the supervision, it mainly lies 
in the lack of supervision mechanism, such as the lack of supervision from the NPC 
members and the public. Therefore, to establish a long-term urban management law 
enforcement with external regulation and control of discretion to support rule of law, 
it should regulate the law enforcement procedures of urban management, dynamic 
construct the standard of administrative discretion, built the assessment and 
evaluation mechanism of the law enforcement by urban management, introduce 
public opinion and the media supervision, and improve the morality in urban 
management law enforcement.  
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20 世纪 80 年代以来，我国行政自由裁量规控研究开始兴起。较早出现的
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